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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan 
judul “Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web”. Sholawat serta salam semoga selalu 
tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad S.A.W Keluarga, dan Sahabat. 
Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
 Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tentunya penulis mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Adhi Prahara S.Si., M.Cs., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan 
serta bimbingannnya dalam penyelesaian laporan Kerja Praktek ini. 
2. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
membagikan ilmunya sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat selesai. 
3. Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa dan semangat sehingga laporan ini 
dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi penyusunan 
laporan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap, semoga laporan Kerja Praktek ini 
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